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標本数 割合（％） 標本数 割合（％） 標本数 割合（％） 標本数 割合（％）
8.31518.5287.7612213計設築建・事工備設・設建
6.31412.1477.4611171イレプスィデ・アリテンイ・材建・宅住
食品・農林・水産 151 12 104 68.9 12 7.9 256 6.5
3.33103連関飾服・ルレパア 3 100.0 115 2.9
2.2589.43228.7794536クッミラセ・スラガ・ムゴ・プルパ紙・油石・学化・維繊









総合商社 20 2 10 50.0 7 35.0 26 0.7
0.077101売販車動自・販通・社商門専 11 110.0 136 3.5
百貨店・スーパー・コンビニ・生協・ホームセンター・チェーンストア 11 1 4 36.4 1 9.1 171 4.4
4.2390.0630.02105アトスグッラド・店門専
4.32314.82127.2593647組信・金労・金信・券証・行銀
02融金他のそ・ルタンレ・スーリ・販信・トッジレク 2 100.0 4 200.0 59 1.5
生保・損保 25 2 17 68.0 19 76.0 45 1.1
0.1043.4172.1603494版出・聞新・送放
広告・芸能 26 2 15 57.7 7 26.9 43 1.1
ソフトウエア・情報処理・ネット関連 105 8 86 81.9 21 20.0 371 9.5
ゲームソフト 3 0 2 66.7 3 100.0 14 0.4
通信 14 1 10 71.4 6 42.9 60 1.5
鉄道・航空 67 5 55 82.1 14 20.9 32 0.8
8.1170.0577.535141庫倉・流物・運海・運陸
0.1831.8382.6761212ーギルネエ・スガ・力電
不動産 17 1 7 41.2 9 52.9 92 2.3
7.26013.3320.05306スビーサドーフ・食給・ンラトスレ
ホテル・旅行 17 1 7 41.2 4 23.5 92 2.3
536局薬剤調・関機療医 58 92.1 4 6.3 146 3.7






冠婚葬祭 3 0 0 0.0 3 100.0 24 0.6
その他サービス 151 3.8
7.0823.61313.6716608協農・体団・社公・庁公官




































標本数 平均値 標本数 平均値 標本数 平均値 標本数 平均値 標本数 平均値 質満足 量満足
10.422180.216944.83811計設築建・事工備設・設建 199 0.32 194 0.20 0.66 0.34
27.211360.616165.1913イレプスィデ・アリテンイ・材建・宅住 42 0.35 38 0.20 0.62 0.43
食品・農林・水 39 369.19 34 71.57 40 13.92 69 0.29 62 0.17 0.72 0.67
62.510185.91763.3119連関飾服・ルレパア 17 0.30 16 0.14 0.59 0.68
繊維・化学・石油・紙パルプ・ゴム・ガラス・セラミック 35 172.44 28 27.18 38 9.58 65 0.27 62 0.18 0.84 0.69
62.011128.141150.6319品粧化・品薬 25 0.29 23 0.23 0.70 0.61
35.58248.015163.1552業鉱・品製属金・属金・鋼鉄 50 0.36 49 0.19 0.70 0.32
機械・プラント・ 01.67410.015340.1744ルクイサリ・境 81 0.27 81 0.20 0.75 0.37
18.97342.711217.30173器機AO・器機気電・器機子電 65 0.29 60 0.20 0.77 0.38
自動車・輸送 84.64250.311282.1742品部車動自・器機 41 0.33 42 0.20 0.57 0.54
60.91220.225144.40122器機療医・密精 27 0.24 27 0.17 0.83 0.40
印刷・事務機器・日 59.416150.933163.86141品 26 0.32 21 0.13 0.83 0.43
スポーツ・ 33.81176.61100.0541品製トンメズーュミア・品製ムーゲ・具 6 0.22 6 0.10 0.63 0.50
05.311107.54917.70101ーカーメ他のそ 16 0.34 11 0.14 0.84 0.37
91.115124.221194.50231社商合総 17 0.25 15 0.17 0.70 0.70
66.2115115.1370113.721251売販車動自・販通・社商門専 259 0.33 245 0.17 0.66 0.42
百貨店・スーパー・コンビニ・ 協・ホームセンター・チェーンストア 48 65.28 33 13.20 50 9.14 74 0.43 69 0.22 0.48 0.31
28.71324.118232.8523アトスグッラド・店門専 56 0.37 55 0.21 0.49 0.31
89.011409.025323.6714組信・金労・金信・券証・行銀 74 0.36 64 0.20 0.62 0.57
50.89104.913102.80191融金他のそ・ルタンレ・スーリ・販信・トッジレク 32 0.28 31 0.17 0.66 0.43
42.01582.24405.4314保損・保 9 0.33 9 0.14 0.82 0.45
放送・新聞・出 22 582.75 26 95.55 28 23.40 51 0.18 46 0.15 0.78 0.60
56.823199.652143.92251能芸・告広 19 0.36 18 0.24 0.64 0.48
ソフトウエア・情報処 25.996196.0210123.27561連関トッネ・ 241 0.29 234 0.20 0.71 0.46
60.51347.901337.5023トフソムーゲ 4 0.25 4 0.13 0.75 0.25
33.51229.82216.3812信通 8 0.38 7 0.16 0.60 0.60
14.8306.63261.1223空航・道鉄 9 0.16 6 0.20 0.80 0.67
陸運・海運・ 66.92436.122366.71114庫倉・流 57 0.35 54 0.23 0.63 0.46
10.018157.323176.8881ーギルネエ・スガ・力電 30 0.36 28 0.19 0.75 0.47
不動 26 131.91 18 29.64 29 12.69 44 0.38 41 0.23 0.65 0.40
95.75270.710237.3662スビーサドーフ・食給・ンラトスレ 41 0.37 40 0.25 0.56 0.33
87.118117.824128.46191行旅・ルテホ 36 0.37 34 0.19 0.64 0.41
63.36273.67180.1332局薬剤調・関機療医 36 0.14 36 0.16 0.63 0.37
44.26431.93333.1244スビーサ祉福・護介 72 0.18 66 0.13 0.63 0.27
75.66181.010127.5871ーャジレ・トンメズーュミア 29 0.42 26 0.23 0.61 0.39
22.9552.53575.4815査調・グンィテルサンコ 11 0.28 9 0.17 0.50 0.60
75.5771.11622.968）介紹・遣派（スビーサ材人 12 0.38 12 0.29 0.60 0.27
20.410299.926179.22281人法校学・育教 29 0.26 26 0.17 0.65 0.41
エステ・ 70.21658.41447.886スネトッィフ・容美 7 0.20 7 0.29 0.44 0.33
24.11355.7383.634祭葬婚冠 7 0.33 8 0.25 0.64 0.36
19.215286.514144.2862スビーサ他のそ 47 0.29 40 0.22 0.73 0.44
68.111398.145207.41292協農・体団・社公・庁公官 61 0.21 66 0.15 0.67 0.55

































































Indexing recruitment power: An analysis
Osamu UMEZAKI
Osamu SAKAI
　The purpose of this study is to conduct an introductory analysis of indexes 
of corporate recruitment power. Indexes are necessary to analyze the 
outcome of recruitment behavior. Although a companyʼs popularity can be an 
indicator of its recruiting ability, only popularity is insufficient. The skill and 
ability of students who join a company is also important, and companies must 
work hard to retain this resource. Using nation-wide survey data of students 
and companies, we present new indicators of recruitment behavior in this 
study.
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